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El Director, 
El Cura Párroco, 
Ptas. 
Gozos a Ntra. Sra. de los Desampradoi 
Puéy das tus dones preciados 
al que con fer vor te implora 
Sé tú nuestra bienhechora 
Madre de Desamparados' 
Reina por Dios aclamada 
fuente de gracia y consuelo 
tu presencia es suspirada 
en la tierra y en el cielo: 
a tu manto cobijados 
nos pe nemos desde ahora. 
Sé tú etc. 
Madre de Dios y del hombre 
tesoro de amor profundo 
a la enseña de tu nombre, 
es una lamilia el mundo: 
aquí tus hijos postrados 
te aclaman N4adre y Señora 
Sé tú etc. 
Defensora y Abogada 
en el tribunal del cielo 
por tu familia preciada 
ruegas a Dios con anhelo; 
y borras nuestros pecados 
con tus lágrimas Señora. 
Sé tú etc. 
jOh clara y divina luz 
del cielo rayo fecundo! 
jSol puesto al pié de la cruz 
para i luminar al mundo! 
A tu luz vamos guiados 
a donde la dicha mora. 
Sé tú etc. 
